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6• Proyecto AD (terminado): 
– Descripción del fondo: Archivo del Duelo
– Descripción a nivel de serie: FD, FA, GA, GV, 
OB, DP, ME
– Descripción a nivel de documento: 
• Fotografías digitales: FD
• Fotografías analógicas: FA
• Grabaciones: GA
• Grabaciones de video: GV
• Objetos: OB
7Archivo Archivo del Instituto de Lengua, 
Literatura y Antropología
Fondo 1. Archivo del duelo
Secciones 1.1 Fotografías
1.2 Documentos en papel
1.3 Grabaciones de audio
1.4 Grabaciones de video
1.5 Objetos
1.6 Mensajes electrónicos
1.2 Cuadro de clasificación
8• Núm. Sistema 00000000
• Cabecera    008 Campo básico de descripción de cada 
registro.
• Archivo 810 2- a)Archivo del Instituto de la Lengua 
Española
• Fondo 830 -0 a) Archivo del duelo
• p) Documentos en papel
• Serie 490 0- a) Estación de Atocha ( y otras)
• Clasif.          089 -- a) 1.2.1 (etc.)
• Signatura 091 -- a) AIFL-AD-DP-1
• Título 245 11 a) [Mensaje de dolor... ]. 
h) [Dibujo] 
c) nombre del autor si está firmado.
• Autor 100 10 Apellidos, Nombre (sólo si está firmado)
• L y fecha 260 -- a) Madrid (etc.)
• c) Fecha año-mes-día  2004-04-01
• Nivel des. 351 -- c) Documento
• Extensión 300 -- a) 1 h.
• c) medidas en alto por ancho en cm.  22 x 
15 cm
• Tipo de doc. 340 -- a) carta, cartel, pancarta,  etc.
• Adquis. 541 -- a) RENFE
• c) Donación
• Base 10
1.3 Plantilla de catalogación
91.3 Plantilla de catalogación (cont.)
• Notas
• 500 a) Datos del soporte: papel de cuaderno, ...
• 500 a)Textual MS., Textual imp., Dibujo, etc.
• 500 a) Estado de conservación
• 500 a) Opcional si se quiere añadir algo.
• Contiene 505 a) Descripción del contenido: El documento está formado 
por un lazo de tela, un texto manuscrito y una estampa.  
• Contiene      505 a) El texto es: ...
• Consulta 506 a) Colección restringida. Consultable en copia digital.
• Relaciones 580 a) Documento relacionado con ...(signaturas)
•
• Ilustración 599 a) Notas sobre las ilustraciones, los materiales 
• con los que están hechos: ceras, grafito, bolígrafo, etc.
• Lengua 546 a) Lengua del texto (repetible)
•
• Materias  ¿?
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